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1 Le catalogue séduit pour la beauté des œuvres de Jan Kopp ici reproduites et initialement
réalisées  entre  2004 et  2011 :  des  dessins,  des  sculptures,  des  films d'animation,  des
vidéos.  Mais  l'ouvrage  convainc  aussi  par  deux  textes  critiques  et  un  entretien  que
l'écrivain Joris  Lacoste  a  mené avec l'artiste  d'origine allemande.  La  contribution du
directeur du Fonds régional d’art contemporain d’Alsace, Olivier Grasser, consiste en une
analyse inédite et très approfondie de l'œuvre Unbebautes (2008). Jacinto Lageira porte,
quant  à  lui,  un  regard  critique  et  pédagogique  sur  quelques  éléments  esthétiques
symbolisant le temps et le mouvement, caractéristiques du travail de J. Kopp : la spirale,
la pendule et la balançoire. Chaque point du catalogue développe une lecture nouvelle du
travail de l'artiste et la partie consacrée à l'entretien est particulièrement intéressante,
surtout dans le témoignage que J. Kopp livre de son travail abordé comme continuum.
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